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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag^o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico ag-rícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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Á LOS SEÑORES VINICULTORES 
Verdete Kessler 
CON PIUVILEGIO DE INVENCIÓN 
PRODUCTO CONTRA EL MILDEW 
Y OTRAS ENFERMEDADES DE LA VID 
Garantizado libre de sales de plomo. Supe-
rior al sulfato de cobre y productos similares. 
Empleo mucho más cómodo. Eficacia cierta y 
economía. 
Para más detalles, precios, etc., dirigirse con 
la debida anticipación á los únicos depositarios 
para toda España. 
Ruperto Lumbreras y Comp.3 
DUQUE D E LA VICTORIA, 4, VIQO 
Descuentos á revendedores. 
E l E N C A S I L L A D O AGRÍCOLA 
frente al encasillado oficial 
La tan cacareada sinceridad electoral 
del actual Gobierno, y de todos los habi-
dos desde promediar el sigilo presente, 
está probada en la segunda mitad de este 
epígrafe que encabeza. Las consecuencias 
que se desarrollan á la sombra de esa i m -
propia labor, son la orfandad de los dis-
tritos rurales, su abandono y su pobreza 
primero, y después, lo que es muy de la-
mentar, el descrédito del sistema elec-
toral. 
A l solo anuncio de elecciones generales 
todos los pretendientes de actas, así de-
ben llamarse propiamente, se dirigen, no 
á los electores, que son los legítimos po-
seedores del derecho á conceder actas, 
sino á los centros oficiales, para recabar 
un sitio en el encasillado y el acta que 
ansian, no tanto para el bien de aquel 
distrito, al que ningún g-énero de interés 
le une, que por eso todos los distritos le 
don indiferentes, ni á nadie conoce, sino 
atento tan sólo á su medro personal. Ni 
estos tales son representantes de sus elec-
tores, ya que no les deben el acta, n i el 
Gobierno que les incluyó en el encasilla-
do oficial se atuvo á esa sinceridad que 
tanto encomia y pregona, y sí sólo á con-
tar un diputado más á sus órdenes. 
Resultado: que ese distrito, como todos 
los rurales, sin excepción, quedan sin re-
presentante y abandonado, merced á esa 
farsa de elecciones. Consecuencia, y con-
secuencia fatal, son la falta de fe en el 
procedimiento y el retraimiento de la par-
te más sana, más numerosa y más inde-
pendiente del Cuerpo electoral, con grave 
perjuicio para sus intereses propios y los 
generales del país. 
Esto es un mal muy grave, porque estos 
desalientos en tan importante función co-
mo representa el ejercicio del sufrag-io, da 
pábulo á mayores invasiones cada día del 
encasillado oficial y caciquismo político 
tan perniciosos. Y esta es la selección que 
podemos y debemos esperar, si, arrojando 
lejos nuestra indiferencia, no salimos al 
encuentro de más negro porvenir, l lá-
mense liberales ó apellídense conserva-
dores los hombres que nos g-obiernan: la 
subrogación del sufragio en el encasilla-
do ficial. 
Poco antes de las últimas elecciones 
generales, y al formar su encasillado el 
partido conservador, entonces en el po-
der, .se dignó honrarme la CRÓNICA DE VI-
NOS Y CEREALES dando cabida en sus co-
lumnas á un breve trabajo que se intitula 
La defensa, de la pro-piedad, en el que ex-
hortaba á los propietarios españoles á la 
unión para combatir de consuno aquella 
artificial elección, eligiendo candidatos 
propios, del país y de arraigo. No se unie-
ron, y las consecuencias ya las tocamos. 
Ahora algunos periódicos, y entre ellos la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, se ocupan, 
y en especial la CRÓNICA, que, justo es de-
cirlo, es el mejor paladín de la propiedad 
en España, en levantar la opinión y p u -
blicar artículos de propaganda de la unión 
é inteligencia electoral, galvanizando el 
desfallecido Cuerpo electoral agrícola para 
que despierte de su letargo y se apreste 
para elegir sus diputados que le sean 
adictos, como hacen los franceses, que 
envtan diputados propios yTQO consienten 
que seles impongan, por cuyo medio, tan 
propio como legal, obtienen justas aten 
cienes. En la unión está la fuerza, y uni 
dos bajo la dirección de las Cámaras agrí-
colas, hagamos nuestro encasillado agr í -
cola, no en son de protesta, sino para te-
ner representantes que nos amparen. 
¿Lo haremos? No lo sé; pero si no nos 
unimos, peor para nosotros. En el pecado 
irá la penitencia. 
UN AGRICULTOR. 
E L C L A R I F I C A N T E ESPAÑOL 
«Tierra de Lebrija» 
En más de una ocasión hemos dicho, y 
merece ser repetido, que la causa única 
de nuestro atraso industrial y de la enor-
me competencia que se nos hace con los 
productos extranjeros, es debida, no ya 
afortunadamente á falta de primeras ma-
terias en nuestra Península, que pródiga 
nos brinda ricas é inagotables fuentes, 
para servir de sólida base á numerosas 
transformaciones, y sí sólo, y esto es lo 
triste, á la reconocida é indiscutible igno-
rancia de nuestros industriales, que cre-
yendo poseer los últimos resortes del pro-
greso de la industria á que se dedican, 
ignoran los más elementales principios 
en que debieran basarla. 
Mucho pudiéramos decir en favor de 
nuestra afirmación; tanto, cuanto exten-
so es el campo de las múltiples bifurca-
ciones industriales; pero esta misma am-
plitud nos exige concretar bastante. 
A l hacerlo escogeremos, siquiera sea 
por su carácter de actualidad, la clarifi-
cación de vinos, y trataremos de que se 
convenzan nuestros vinicultores de cuál 
es el verdadero, el clásico, el secular pro-
ducto enológico ó clarificante que debe 
ser empleado en la clarificación, por lo 
higñénico, económico y práctico. 
Verdad es que basta el nombre de Tie-
r r a de Lei r i ja , así á secas, en español, 
para que no merezca fijar la atención, 
aunque se trate de algo excelente, de un 
verdadero filón de economía; es más su-
gestivo el pomposo nombre xteranjero, 
acompañado de la no menos sugestiva 
afirmación de que con su empleo todo se 
resuelve y consigue... aunque luego re-
sulte inocente engañifa, ó droga capaz 
de dar al traste con la fama de una bode-
ga ó la reputación de una marca. 
No exageramos, no; esos son los clari-
ficantes extranjeros en su mayoría, y á 
ellos se deben las mixtificaciones é impu-
rezas, algo más graves que las suprimi-
das, y que el cosechero encuentra en sus 
caldos, sin saber á qué atribuir, puesto 
que se le aseguró la exclusiva acción 
mecánica del clarificante. 
Tantos de estos casos se presentan, 
cuantas sean las veces en que, atraídos 
por el modernismo, sigan su corriente los 
vinicultores, olvidando lo que es tradi-
cional y de reputación consumada; el mi-
neral de alúmina. Tierra-vino ó Tierra de 
L e i r i j a , conocidísimo en Jerez, Cádiz, 
Málaga y otras localidades vinícolas que 
han logrado renombre universal para sus 
vinos, fama debida no en poco al uso ex-
clusivo de este clarificante, no lo es de la 
mayoría de nuestros cosecheros, que en 
cambio emplean verdaderas porquerías 
procedentes del extranjero, mientras allá 
se valen para la clarificación de la men-
cionada tierra, siendo conocida con el 
nombre de Tierra de España. 
Pues bien, como la labor de la prensa 
industrial es nula si no consigue ser prác-
tica, y entendiendo por nuestra parte que 
sólo se consigue lo sea vulgarizando lo 
que debe ser conocido como factor que 
redunde en beneficio económico de las 
empresas, creemos deber humanitario 
dar un punto de atención contra los cla-
rificantes extranjeros, algo olvidados por 
cierto en nuestras leyes de policía, y ter-
minar concretando: 
1. ° Que bajo el punto de vista cientí-
fico nada puede superar á la clara de 
huevo; y 
2. ° Que bajo el punto de vista econó-
mico (digno de ser tenido en cuenta dada 
la baratura de los caldos) sólo existe 
como clarificante activo la Tierra de Le-
i r i j a , siendo casi todos los demás ó in -
ofensivos y nulos ó dañinos. 
Pudiéramos sacar en defensa de lo d i -
cho las numerosísimas campañas en que 
intervino la tierra de que tratamos, á m á s 
de su composición natural y ext raña á 
las artes del laboratorio; pero como nada 
convence más que la propia realidad, i n -
vitamos á nuestros lectores á un ensayo 
del citado producto en la siguiente for-
ma, ensayo que ha de dar resultados más 
elocuentes que todos los pomposos recla-
mos con que se enmascaran otros pro-
ductos. 
La cantidad de tierra-vino suficiente 
para clarificar 5 hectolitros de vino ú 
otros licores, puede calcularse de medio 
á un kilogramo (lo cual, como se com-
prende, depende del vino), siendo de ca-
lidad superior, y por tanto, 100 á 200 
gramos por hectolitro. 
La preparación de la tierra se verifica 
del modo siguiente: 
En un barreño ó vasija análoga se co-
loca la porción de clarificante que, en la 
proporción arriba indicada, se estima ne-
cesaria para la cantidad en conjunto del 
vino que se ha de clarificar; se cubrirá 
con agua, y se dejará esponjar por vein-
ticuatro horas, reduciendo este tiempo á 
la mitad si urge la operación. 
Pasadas las horas, se extrae la tierra 
muy bien exprimida de agua, y se coloca 
en una losa ó tabla, trabajándola con un 
rodillo ó palo de madera, del mismo 
modo que se hace con el chocolate (á bra-
zo), hasta que no queden granitos ni par-
tículas duras. Cuando ya está fina y bien 
trabajada se amasa con el vino ó aguar-
diente que va á ser objeto de la clarifica-
ción, á la manera que se amasa la harina 
para el pan. 
De e>ta masa se pasa á otra vasija la 
porción necesaria y proporcionada que se 
ha de emplear en un solo tonel, bota ó 
tinaja, y se deslíe en líquido del que se 
va á clarificar, hasta que quede una le-
ckada clara, vertiéndose esta lechada, 
después de agitarla bien, en el tonel ó 
pipa, del cual se habrá sacado previa-
mente líquido, de modo que quede un va-
cío en proporción de dos ó tres arrobas 
por bota de treinta. 
Vertida la lechada en el tonel se intro-
duce una vara ó barra, á cuyo extremo 
inferior se sujetan unas escobillas de pal-
ma y se agita ó apalea el vino hasta que 
se enturbie bien por haberse mezclado la 
lechada, calculándose tiempo suficiente 
á este objeto el de cinco á siete minutos. 
Cuando por tener las botas ó pipas otras 
superpuestas no se puede introducir la 
escoba para efectuar la operación acaba-
da de prescribir, se vierte la lechada en la 
bota ó tonel, se pone á éste canilla y se 
van sacando jarras de líquido, volviendo 
á echarlas por arriba, hasta que por la 
continuidad de este trasiego se mezcle 
bien la lechada con el vino. 
Concluida la operación se pondrá el ta-
pón por arriba á la bota cuidando de no 
apretarlo n i ajustarlo hasta que el líquido 
se clarifique; en lo que suelen invertirse, 
según su estado y el de la atmósfera, de 
tres á cinco días. 
Si pasado este tiempo conserva el líqui-
do un poco de paño y no resulta claro, se 
puede repetir la operación con intervalo 
de siete días, sin que perjudique la repe-
tición. Pero esto ocurre rarísima vez. 
A los vinos delgados que tienen nube 
hay que agregar el alcohol de 38 á 40° 
antes de usar la tierra y amasar ésta con 
el alcohol. 
Cuando el líquido clarificado se ha de 
exportar se sacará en claro á las vasijas 
de exportación, pudiendo dejársele la 
tierra si no se ha de mover la vasija que 
contiene el vino clarificado. Los posos se 
utilizan filtrándolos por mangas. 
Los aguardientes y licores que conten-
gan azúcar ó miel y sean clarificados con 
tierra-vino, se sacarán en claro en cuanto 
ésta caiga al fondo. 
*** 
Efectuándolo de la manera descrita, que 
es sumamente sencilla, pudiéramos res-
ponder de resultados positivos y eco-
nómicos. 
Es muy necesario tener presente que al 
hacerse del producto debe procurarse sea 
legitimo y seleccionado, condiciones con 
las que por desgracia no se presenta ge-
neralmente en el comercio, pero con las 
cuales puede encontrarse dirigiéndose á 
acreditados almacenes como los de la 
Empresa Española de Eiltros, Victoria, 4, 
Madrid, y otros que pudiéramos citar. 
en Ing la terra 
La cantidad total de vinos importada en 
todo el Reino Unido de la Gran Bretaña é 
Irlanda durante el próximo pasado mes de 
Enero se ha elevado á 1.237.750 galones 
(56.261 hectolitros) valorados en 437.121 
libras esterlinas y distribuidos por proce-
dencias de la manera siguiente: 
España, vino tinto. 
— — blanco. 
























Comparando estas cifras con sus corre-
lativas correspondientes á la importación 
durante el mismo mes de Enero del año 
anterior, resulta que: 
1. ° La importación total de vinos en 
la Gran Bretaña é Irlanda, durante el mes 
de Enero del año actual, ha experimenta-
do un aumento de 23.199 galones (1.055 
hectolitros). 
2. ° Considerando particularmente las 
distintas procedencias, se observa que ha 
aumentado la exportación de tintos espa-
ñoles en 1.871 galones (85hectolitros), los 
vinos franceses en 46.911 galones (2.132 
hectolitros), los de Alemania en 14.156 
galones (643 hectolitros), los de Holanda 
en 13 422 galones (610 hectolitros), los de 
Italia en23.566galones(1.298hectolitros), 
los de Australia en 14.598 galones (664 
hectolitros), los procedentes de las Pose-
siones Británicas del Sur de Africa en 124 
galones (8 hectolitros), y los de Otros paí-
ses en 21.881 galones (995 hectolitros); 
apareciendo en cambio en descenso los 
blancos españoles con 3.593 galones (163 
hectolitros), los vinos de Portugal con 
107.312 galones (4.878 hectolitros) y los 
de Madera con 7.425 galones (337 hec-
tolitros). 
*** 
La cantidad total de vinos librada al 
consumo en todo el Reino Unido, durante 
el pasado mes de Enero y después de abo-
nados los correspondientes derechos de 
Aduanas, se ha elevado á 1.239.447 galo-
nes (56.338 hectolitros), distribuidos por 
procedencias dé la manera siguiente: 
Galones 
España, viuo tinto. 










Comparando estas cifras con sus corre-
lativas correspondientes al consumo du-
rante el mismo mes de Enero del año an-
terior, resulta que: 
1. ° El consumo total de vinos en este 
país durante el pasado mes de Enero ha 
experimentado un aumento de 66.213 ga-
lones (3.010 hectolitros). 
2. ° Considerando particularmente las 
diferentes procedencias, se observa que ha 
aumentado el consumo de tintos españo-
les en 12.321 galones (5(.'0 hectolitros), 
los vinos de Francia en 31.386 galones 
(1.427 hectolitros), y los de Otros países 
en 32.756 galones (1.489 hectolitros); en 
cambio acusan un descenso los blancos 
españoles de 1.719 galones (78 hectolitros) 
y los vinos de Portugal de 8.531 galones 
(388 hectolitros). 
Galones 
Vinos españoles 21.535 
— Portugueses 26.597 
— Franceses 11.368 
— de Otros países 6.172 
Total. 65.612 
Comparando este total de 65.612 galo-
nes (2.982 hectolitros), con su cifra corre-
lativa correspondiente á los vinos intro-
ducidos por la misma Aduana de Liver-
pool en Enero de 1897, resulta, para el 
primer mes del año actual, una baja de 
4.575 galones (208 hectolitros), baja que 
corresponde á los vinos españoles, pues 
los portugueses y los de «Otros países» 
apenas presentan y en los franceses se 
aprecia un aumento de más de 2.000 ga-
lones. 
mnm c 
con F r a n c i a 
Lascifras correspondientes á los vinos in-
troducidos para el consumo, por la Adua-
na de Liverpool durante el mes de Enero 
próximo pasado, demuestran que á pesar 
de haber reinado en aquel distrito un poco 
más de actividad en el mercado de vinos 
y espíritus que en Loudres, el movimien-
to comercial ha sido menor que en el 
mismo mes de Enero de 1897 y mucho 
menor que en el último mes de Diciem-
bre. Dichas cifras son las siguientes: 
A pesar de lo mucho que se reanimó la 
exportación de; nuestros vinos á Francia 
desde Agosto últ imo, la cifra total de d i -
cho movimiento es bastante más baja en 
1897 que la de 1896. 
En 1897 hemos importado en Francia 
3.,/25.562 hectolitros de vino, contra 
5.962.642 en 1896. La baja es, pues, de 
2.237.080 hectolitros. 
En Diciembre úl t imo enviamos, con el 
indicado destino, 592.218 hectolitros; y 
como en igual mes de 1896 sólo manda-
mos 376.106, resulta á favor de Diciem-
bre de 1898 un aumento de 216.112 hec-
tolitros. 
Como la úl t ima cosecha de vino ha sido 
corta en Francia, seguramente que la ci-
fra que arroje nuestra exportación en 
1896 será tan halagüeña como la de 1896. 
El consumo de nuestras frutas, pues 
la importación se eleva á bastante mayor 
cantidad, y que por estar englobada con 
la de otros países no se puede precisar en 
absoluto, ha sido, en el mencionado Di -
ciembre de 1897, de 11.566.700 kilogra-
mos, que unidos á los 63.322.900 llegados 
los once primeros meses, suman 74.889.600 
kilogramos, valorados en 15.169.000 fran-
cos. En el mismo mes de 1896 el consu-
mo fué de 12.199.900 kilogramos, con lo 
cual resulta una diferencia, á favor de 
Diciembre de 1896, de 633.200 kilogra-
mos. 
Durante el mes de Diciembre de 1897 
han llegado de nuestra nación 833.800 
kilogramos de aceite, habiendo pasado al 
consumo738.400,queunidosálos2.043.300 
kilog-ramos de los once primeros meses, 
suman 2.781.700 kilogramos, cuyo valor 
se esiima en 1.558.000 francos. En igual 
tiempo ó sea dei l."de Enero al 31 de D i -
ciembre de 1896, nosotros importamos 
5.958.596kilogramos, que comparados con 
los 3.201.100 kilogramos venidos duran-
te el año de 1897, resulta una diferencia á 
favor de 1896 de 2.757.496 kilogramos. 
En Diciembre de 1896 nosotros importa-
mos 269.4Ü0 kilogramos, esto es 564.400 
kilogramos menos que en Diciembre del 
97. Italia durante el mismo mes ha i m -
portado á Francia 682.600 kilogramos 
contra 876.000 que envió en 1896. En todo 
el año 1897 ha importado dicha nación 
12.785.700 kilogramos de aceite,; ó sea 
1.646.297 kilogramos menos que en 1896. 
En legumbres hemos importado y dado 
al consumo durante el citado Diciembre 
de 1897, 280.900 kilogramos, que unidos 
á los 6.395 600 llegados los once primeros 
meses, suman 6.676.500 kilogramos, que 
se valoran en 799.000 francos, contra 
90.200 kilogramos que enviamos en el 
mismo mes de 1896. 
El valor total de la importación espa-
ñola á Francia durante todo el año de 
1897, siempre según las estadísticas fran-
cesas, es de 236.563.000 francos, y la de 
esta nación á nuestro país se ha elevado, 
según su manera de calcular, á 97.491 000 
francos, resultando un beneficio á nues-
tro favor de 139.072.000 francos. 
Durante el año 1897, ó sea del 1.° de 
Enero al 31 de Diciembre, las importa-
ciones á Francia se han elevado á francos 
4.0U0.126.000, y sus exportaciones á 
3.675.613.000, lo que resulta una diferen-
cia en contra de dicha nación de francos 
324.513.000 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
ABONO P A R U A S V.ÑAS 
Es cosa sabida que las escorias Thomas, 
dice Grandeau, dan un resultado muy 
superior á otros abonos fosfatados en te-
rrenos silíceos arcillosos y pobres en cal, 
en los cuales alcanzan con su inteligen-
te empleo grandes rendimientos muchos 
agricultores franceses y alemanes. 
¿Resultaría lo propio en terrenos esen-
cialmente calcáreos? A esta pregunta se 
añade esta otra: Las escorias Thomas, 
para producir efecto, ¿necesitan estar en-
terradas más ó menos tiempo antes de la 
siembra ó pMutación á que se destinan, ó 
basta esparcirlas inmediatamente antes 
de la siembra ó con la última labor? 
Estas cuestiones, según afirma Gran-
deau, en vista de las numerosas expe-
riencias practicadas, hoy tienen ya una 
contestación terminante. El efecto de las 
escorias en terreno calcáreo no es inferior 
aL que hace en terreno silíceo ó arcilloso; 
su acción es siempre eficaz é inmediata 
sobre la vegetación. 
Tales son las afirmaciones de Grandeau, 
basadas en repetidas experiencias practi-
cadas en Francia en viñedos de la Cham-
pagne y de Bourgogne principalmente. 
En Avenay (Marne) se operó sobre una 
viña francesa, plantada á 18.000 cepas por 
hectárea, de veinticinco á treinta años, y 
en buena producción, el suelo laborable 
de escasa profundidad y arcilloso cal-
cáreo. 
En el invierno de 1894 se hizo la p r i -
mera aplicación de escorias. Hasta enton-
ces sólo se había empleado estiércol y 
basuras preparadas, en cantidad de 15.000 
kilogramos por hectárea al año. 
La parcela fué dividida en dos partes de 
media hectárea cada una, recibiendo des-
de 1894, alternativamente un año, 15.000 
kilogramos de estiércol y otro 1.000 de 
abono mineral, de la mezcla siguiente: 
500 kilogramos escorias Thomas. 
200 — cloruro de potasa, 
300 — sulfato de ¿ierro. 
Esta últ ima sal hizo el efecto de pro-
porcionar al suelo ácido sulfúrico, del 
cual escaseaba el suelo donde se practica-
ba la experiencia; además el hierro que 
contiene, como ya saben nuestros lectores, 
opónese de una manera eficaz al desarro-
llo de la clorosis. 
El reparto del abono se hizo al voleo 
con la primera reja dada en invierno. 
Los resultados de la cosecha fueron los 
siguientes, sólo en granos bien sanos y 
maduros, cuidadosamente escogidos: 
Vendimia 
de 





1891 Estiércol solo. 
1892 Idem 
1893 Idein 
1894 » Idem 









Dejando aparte el año 1893, que fué una 
producción excepcional, la comparación 
de cosechas, calculando, un rendimiento 
de 200 kilogramos de uva por hectolitro 
de vino, según es costumbre en Cham-
pagne, da el resultado práctico siguiente: 
Peso 
























Mas próducoión. 4,50 
El empleo de las escorias Thomas y 
sales de potasa ha producido, por lo tan-
to, un aumento de 30 por 100 sobre la 
producción obtenida con el abono de es-
tiércol sólo aplicado al viñedo. 
El gasto por hectárea se calcula como 
sigue: 
1.° Sólo estiércol: 
Francos 
15.000 kilogramos á 15 francos la tone-
lada de 1.000 kilogramos 225 
Preparación y acarreos 100 
Transporte del estiércol á la viña á lomo. 100 
425 
2.° Estiércol y abono mineral: 
Francos 
500 kilogramos escoria Thomas, cloruro 
de potasa y sulfato de hierro 52,50 
7.500 kilogramos estiércol, á 15 pesetas 
la touelada de 1.000 kilogramos 112,50 
Preparación y acarreos 50 
Reparto del estiércol 50 
265 
La diferencia de lo gastado á favor del 
segundo abono, resulta de 160 francos por 
hectárea. 
El año 1896 fué extraordinariamente 
húmedo, y motivó una general pudredum-
bre, á ln cual resistieron mucho mejor las 
50 áreas que en invierno recibieron el 
abono mineral. 
En otros varios terrenos de la Cóte 
d'Or, calcáreos de 13 hasta 40 por 100, el 
empleo de las escorias Thomas, lo mismo 
en viñedos viejos que en los jóvenes , ha 
resultado igualmente favorable. 
Una experiencia comparativa se llevó 
cabo en la forma siguiente: 
KUsrs. 
A) Escorias Thomas (por hectárea) 500 
Kainita 400 
Nitrato de sosa en Mayo 200 
B) Superfosfatos 300 
Kainita 400 
Nitrato de sosa en Mayo 200 
Los dos abonos repartidos en Marzo de 
1896, según afirma Grandeau, dieron bue-
nos resultados; pero el campo abonado 
con escorias Thomas estaba mejor aún, 
las hojas más verdes y toda la vegetación 
más vigorosa. 
En otro terreno que contenía 13 por 100 
de cal, plantado en viña francesa de cua-
tro años, fué repartido en Marzo el mis-
mo abono A . 
La viña, que hasta entonces había ca-
recido de vigor y de fuerza, mostró pron-
to una vegetación extraordinariamente 
lozana. 
En resumen: declara y sostiene Gran-
deau que las escorias Thomas son tan efi-
caces en terreno calcáreo como en terre-
no silíceo, que aumentan notablemente 
el vigor y el rendimiento de la viña; que 
pueden ser empleadas, bien sea antes, 
bien sea en el momento de mover la viña, 
y que la época para la aplicación puede 
ser escogida según la particular conve-
niencia del agricultor. 
No encaremos la importancia é interés 
de las experiencias relatadas, pues ellas 
solas se encarecen. 
Correo A g r í c o l a y H e r c a n U I 
( N U E S T R A S C A U T A S ] 
De Andalucía 
Fuentes de Andalucía (Sevilla) 14.— Es 
verdaderamente escandaloso, Sr. Direc-
tor, lo que en esta villa ocurre con las ve-
redas de carne, ó sean las destinadas al 
tránsito de ganados. 
De año en año, los agricultores que 
poseen terrenos junto á ellas han ido la-
brando en lo baldío y ensanchando, con 
inaudito descaro, sus predios, hasta el 
punto que muchos han doblado en poco 
tiempo la superficie de la propiedad que 
antes tenían. Pero hoy ya hay algunos 
pegujaleros, ambiciosos y sin conciencia, 
que han llevado su egoísmo hasta el ex-
tremo de aprovechar toda la, vereda, de 
tal modo, que en donde, según marcan 
los mojones, debiera tener una anchura 
de 80 varas, ahora no existe más que una 
estrecha senda, por la que apenas puede 
Transitar una yunta uncida. Y si esto su-
cediera en una, menos mal, pero el daño 
es general en todas las veredas existentes 
en el término, que son muchas y muy 
desahogadas. 
Lo que esto perjudica á la riqueza pe-
cuaria es fácil de comprender, pues ac-
tualmente es imposible que pueda tener 
ganados el que no cuente con terrenos 
¡suficientes para pastos; tanto es así, que 
hace diez ó doce años existían en ésta un 
veintenar de grandes manadas de ovejas, 
que de vereda en vereda se mantenían 
bastante bien, y hoy no han quedado más 
que cuatro ó cinco, en manos de labrado-
res pudientes, pues las demás, por la im-
posibilidad del pastoreo, han tenido que 
desaparecer del término. Y lo mismo que 
digo de las ovejas, puede aplicarse á los 
cerdos y cabras, porque tanto unos como 
otras han quedado, por la misma causa, 
reducidos á su más minima expresión. 
Pero en ese pueblo—dirá usted,—¿no 
hay Autoridades que pongan coto á tanto 
desmán? 
Sí que las hay; pero no pueden bacer 
nada en asunto de tanto interés para el 
vecindario. 
¿Por qué? Porque el Alcalde A. y el A l -
calde B., y el Concejal C , y todos cuan-
tos entran en la Casa de la villa, son los 
peores; los que más terrenos tienen usur-
pados al común de la población. 
Y basta por hoy.-—A C. M. 
Sevilla 14.—Precios de los cereales 
sin derechos de consumos: Afrechos reba-
s a r e 25 á 26 reales quintal; ídem fino, 
de 24 á 25; ídem basto, de 23 á 24; alpis-
te, de 38 á 40 fanega; altramuces, de 25 
á 27; arvejones, de 41 á 42; avena negra, 
de 22 á 23; ídem rubia, de 20 á 21; caña-
mones, de 64 á 66; carillas, de 42 á 44; 
cebada del país, de 21 á 22; ídem extre-
meña, de 20 á 21; centeno, de 42 á 44; es-
caña, de 16 á 17; garbanzos gordos, de 96 
á 100; ídem regulares, de 80 á 88; ídem 
medianos, de 60 á 68; guijas, de 41 á 43; 
habas tarragonas, de 40 á 4 1 ; ídem maza-
ganas, de 35 á 37; ídem chicas, de 39 á 
40; harina de primera, de 20 á 21 reales 
arroba; ídem de segunda, de 19 á 20; ídem 
de tercera, de 12 á 13; maíz, de 3 7 á 3 9 fa-
nega; mijo, de 62 á 64; panizo, de 42 á 44; 
sémolas, de 18 á 19 arroba; trigos barbilla, 
de 48 á 5ü fanega; ídem blanquillos, de 
55 á 56; ídem cenados, de 57 á 59; ídem 
mezclillas, de 55 á 56; ídem pimones, de 
56 á 58; ídem tremés, de 50 á 52; yeros, 
de 38 á 30; zaina, de 29 á 30. 
En el mercado continúan los precios 
firmes, haciéndose pocas transacciones; 
solamente las cebadas siguen en baja, y 
de continuar el tiempo sin llover tendre-
mos que experimentar subida en la ma-
yoría de los cereales.—El Corresponsal. 
Ubeda (Jaén) 12.—Tiempo muy 
seco, que ya perjudica al campo. 
Ofrezco aceite sobre vagón en la esta-
ción de Baeza, con pieles de esta casa, á 
37 reales la arroba de 11,50 kilos. Las co-
rambres se devolverán á las veinticuatro 
horas de su llegada á la estación de des-
tino. 
El jabón duro se cotiza á 26 reales la 
arroba; vino, á 14 los 16,08 litros; trigo, 
á 55 ia fanega de 55.50 litros; cebada, á 
24; garbanzos, de 75 á 85 la fanega de 
69,37 l i t ros ; anís, de 80 á 90. 
Todos los artículos están en alza. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Angel Fernández y Fernández. 
De Aragón 
Paniza (Zaragoza) 14.—Los vinos secos 
se cotizan de 19 á 20 pesetas el alquez 
(119 litros), peroles dulces, que por d e s -
gracia tanto abundan este año , no tienen 
demanda, y lo grave es que muchos se 
pican y hay que venderlos para las des-
tilerías de 12 á 14 pesetas alquez, según 
la graduación. Lo propio ocurre en los 
demás pueblos del Campo de Cariñena. 
Los campos siguen hermosos.—P. V. 
Fuendeialón (Zaragoza) 13. — Las 
existencias de vino se calculan hoy en 
este pueblo en unos 9.000 alqueces, coti-
zándose á 20,50 pesetas uno. 
Este precio acusa firmeza. 
La cosecha de cereales promete ser 
buena. —¿7^ Subscriptor. 
Ambel (Zaragoza) 13.—En la úl-
tima semana se han ajustado algunas 
partidas de vino á 22 pesetas alquez, no 
habiéndose operado en mayor escala por 
el retraimiento de los cosecheros, los cua-
les esperan suba el precio en la primavera 
próxima. 
El trigo se vende á 22 reales la fanega 
aragonesa; cebada, á 10; patatas, á 4 rea-
les la arroba; aceite, á 57. 
Hace unos días nevó en esta comarca, 
y el tiempo sigue frío por las noches.— 
E l Corresponsal. 
Zaragoza 12.—Nuestras indicacio-
nes en revistas anteriores respecto al alza 
de los trigos, se han confirmado en la 
presente semana con aumento de precio 
de 2 pesetas cahiz en todas las clases. 
Cotizamos con firmeza á los precios si-
guientes: Trigo de monte, catalán, de 50 
á 52 pesetas cahiz de 179 litros; ídem 
hembrilla, de 47 á 49; ídem huerta, de 44 
á 46; cebada de huerta, de 20 á 21 pesetas 
cahiz de 187 litros; ídem de monte, de 15 
á 17; avena, de 14 á 15; maíz, de 21 á 22; 
ídem averiado, de 15 á 18; habas, de 22,50 
á 23,50 pesetas cahiz de 187 litros; arroz, 
de 44 á 48 pesetas los 100 kilos; piñones, 
á 1,30 pesetas kilogramo; harina de pri-
mera, de 45 á 47 pesetas los 100 kilos; 
ídem de segunda, de 42 á 44; ídem de 
tercera, de 41 á 42; ídem de cuarta, de 25 
á 26; cabezuela, de 4,75 á 5 pesetas el 
hectolitro; menudillo, de 2,50 á 4,75; sal-
vado, de 1.75 á 2; tástara, de 1,75 á 2 ; pa-
tatas, á 1,40 pesetas arroba de 36 libras; 
vino tinto, de 25 á 75 pesetas el hectoli-
tro; ídem blanco dulce, de 75 á 115. 
Aceites.—lili andaluz, de 14,75 á 15,50 
pesetas arroba de 36 libras, fuera de 
puertas; en el molino, á 16 pesetas 50 
cént imos.—El Corresponsal. 
Da Castilla la Nueva 
Tarancón (Cuenca) 12.—Tenemos buena 
venta de vinos, midiéndose unas 1.000 
arrobas diarias con destino á Madrid, 
Bilbao y Santander, al bajo precio de 
9,50 y 10 reales arroba; para los agricul-
tores resulta bajo, pero para el comercio 
más, puesto que compraron la uva á más 
precio que hoy se vende el vino. 
Si los precios no mejoran es un mal 
año. 
Los que van alcanzando precios, tal 
vez demasiado elevados, son los trigos; 
hoy se mide la fanega á 15 pesetas, con 
muy pocas existencias, y muy solicitado. 
Los campos prometen buena cosecha, 
siempre que Abril y Mayo sean buenos 
meses.—/. C. 
Toledo 10.—El tiempo primaveral. 
La cosecha de aceituna no pasa de me-
diana en toda la provincia. 
Los precios á que hemos cotizado en el 
mercado celebrado en el día de ayer, han 
sido los que á continuación anoto: Trigo, 
á 52 reales la fanega; centeno, á 27; ce 
bada, á 20; algarrobas, á 21; avena, á 17; 
garbanzos, á 140; y habas, á 37; harina 
de primera, á 18 reales la arroba; ídem de 
segunda, á 17; ídem de tercera, á 13; pa-
tatas, á 3,50 reales la arroba; vino tinto, 
á 13 reales cántaro, y blanco á U . — E l 
Corresponsal 
Ajofrín (Toledo) 13.—Terminó en 
ésta el recogido de la cosecha de aceituna 
con tiempo inmejorable. El fruto es bue-
no, da bastante aceite y de condiciones 
aceptables; pero la cosecha fué muy cor-
ta, aunque no tanto como se pensaba, de-
bido, sin duda, al considerable desarrollo 
del fruto. 
Los campos están buenos, y si el cielo 
nos favorece, tendremos cosecha de ce-
reales. 
Los ganados muy buenos también; se 
crían bastantes corderos; mas me parece 
que no han de pagarse á precio regular, 
porque sobre la falta de numerario y de 
consumo, resultan muy tardíos lo ge-
neral. 
El trigo, el aceite, el vino y el aguar-
diente están en alza; pero los piensos ba-
jan, pagándose el trigo á 57 reales; el 
aceite nue^o, á 40; el vino, á 12; el aguar-
diente, á 50; la cebada, á 21; y la patata, 
á 90 céntimos. 
Los vinos resultan dulces, por falta de 
preparación conveniente en el momento 
de ponerlos, y casi puedo asegurar que 
muchos vendrán á convertirse en vina-
gre,—Rl Corresponsal. 
De Castilla ia Vieja 
Casírogeriz (Burgos) 12.—El tiempo bue-
no para el carnpo. 
• Los precios de los cereales se sostienen 
firmes, como verá en la adjunta nota: 
Trigo mocho, á 52 reales las 92 libras; 
ídem rojo, á 51; centeno, á 31 la fanega; 
cebada, á 23; avena, á 16; alubias, á 84; 
patatas, á 3 la arroba; vino tinto, á 18 el 
cántaro; ídem claro, á 16; vinagre, á 10. 
E l Correspo7isal. 
Falencia 12.—Precios en esta pla-
za: Trigo, de 54 á 55 reales las 92 libras; 
cebada, de 20 á 21 la fanega; centeno, de 
34 á 35; ^eros. de 32 á 34; avena, de 15 á 
15,5U; garbanzos, de 120 á 140, según 
clase.—.57 Corresponsal. 
Villada (Palencia) 10,—Ayer en-
traron 500 fanegas de trigo, que se paga-
ron de 55,50 á 56 reales las 92 libras, y se 
han comprado á labradores, en varias 
panidillas, para recibir en estos almace-
nes otras 3 000 fanegas próximamente, 
de 55,75 á 56,25 iguales libras. 
Tendencia del mercado firme. 
De vacuno han llegado unas 160 reses 
á la venta, de las que se han vendido 
para el degüello 110, á los precios d e 4 4 á 
52 reales arroba, según clase.—El Co-
rresponsal. 
Sepúlveda (Segovia) 10—Han en-
trado en el mercado celebrado hoy 150 
fanegas de trigo, que se pagaron de 53 á 
54 reales cada una; de centeno 8, á 33; 
de cebada 200, á 21; de algarrobas 50, á 
32; de yeros 50, á 33; harina de primera, 
á 19 reales la arroba; ídem de segunda, á 
18; ídem de tercera, á 16; tocino vivo, á 
59 reales arroba, y escasea mucho .—^ 
Corresponsal. 
Tordesillas (Valladolid) 10.—Pre-
cios: Trigo, á 54.50 y 55 reales fanega; 
centeno, de 30 á 32; cebada, de 20 á 21; 
algarrobas, de 24 á 26; harina de prime-
ra, á 22 reales la arroba; ídem de segun-
da, á 20,50; ídem de tercera, á 18 50; ha-
rinil la, de 14 á 16 la fanega; cabezuela, á 
10; salvadillo, á 6; patatas, de 4 á 5 rea-
les la arroba; vino tinto, de 14 á 17 reales 
el cántaro; y blanco, de 13 á 18; bueyes 
de labor, á 1.050 reales uno; y novillos de 
tres años, á 1.650.—El Corresponsal. 
^ Briviesca (Burgos) 12.—El tiempo 
no puede ser ya mejor; de seguro tendre-
mos un año bueno. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 139 fanegas de trigo, que se paga-
ron de 59 á 60 reales cada una, según 
clase; de cebada 15, de 23 á 24; de cente-
no 13, de 33 á 34; de avena 12, á 18; y de 
yeros 22, á 39. 
Harina de primera, á 24 reales la arro-
ba; ídem de segunda, á 23; ídem de ter-
cera, á 22; harinilla, á 12 la fanega; ca-
bezuela, á 11; salvadillo, á 9.—C. 
Flores de Ávila 12.—El tiempo con-
tinúa áspero; los días claros, y por las 
noches hiela bastante; así es que los sem-
brados se resienten por falta de humedad; 
es muy necesaria el agua, no sólo para 
los sembrados, sino también para la siem-
bra de legumbres y, sobre todo, para los 
pastos. 
El trigo muy procurado, pero quedan 
pocas existencias. 
Los precios á que hemos cotizado, en 
el mercado celebrado en el día de la fe-
cha, han sido los que á continuación ano-
to: Trigo, de 56 á 57 reales fanega; cen-
teno, de 31 á 32; cebada, de 20 á 21; alga-
rrobas, de 27 á 28; avena, de 14 á 15; 
garbanzos, de 80 á 140; guisantes, de 28 
á 29; patatas, á 4 la arroba; vino tinto, á 
18 cántaro; ídem blanco, á 19.—C. 
^ La Seca (Valladolid) 13.—El tiem-
po frío, seco y con grandes heladas, las 
que perjudican á los sembrados. 
La extracción de vinos en la presente 
semana ha sido buena, existiendo muchas 
cubas en condiciones de venta. 
Han salido 40 fanegas de trigo, al pre-
cio de 56 reales una, de centeno 20, á 31; 
y de cebada entraron 100, á 21; de alga-
rrobas 50, á 25; y de avena 40, de 15 á 16. 
De vino tinto también han salido 100 
cántaros, que se vendieron al precio de 
15 reales uno; de ídem blanco 3.500, de 
13 á 17.—El Corresponsal. 
^ Ríoseco (Valladolid) 13.—El t iem-
po despejado y la tendencia de los precios 
firme. 
Han entrado en el mercado celebrado 
hoy 700 fanegas de trigo, de las cuales 
300 se pagaron á 55,25reales las 94 libras, 
quedando el resto en depósito para esco-
ger precio. 
En partidas hay ofertas á 58, pero sólo 
pagan á 56 reales las 94 libras.—El Co-
rresponsal. 
^ Villalón (Valladolid) 12.—Los cam-
pos necesitan agua, pues hace mucho 
tiempo que no llueve. 
La tendencia del mercado es de firme-
za y las compras se hallan animadas. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado hoy 300 fanegas de trigo, que se 
han vendido á 56 reales cada una; cente-
no, á 35, y cebada, á 21. 
En partidas se han vendido 1.150 fane-
gas de trigo, que se pagaron á 58 reales 
una, en la estación de Villada, y se ofre-
cen otras 3.000 á 59, y no pagan más que 
á 57,50, en la referida estación.—El Co-
rresponsal. 
Valladolid 14.—Hoy han entrado, 
en los Almacenes generales de Castilla, 
200 fanegas de trigo, que se pagaron á 
57,50 reales las 94 libras (33,24 pesetas los 
100 kilos, ó 26,24 pesetas hectolitro); y en 
los del Canal también entraron 300 fane-
gas de t r igo , que se cotizaron á 57,50 
(33,24 pesetas los 100 kilos, á 26,24 pese-
tas hectolitro); triguillo, á 39 reales la 
fanega; cebada, á 23; avena, á 15; cente-
no, á 33; algarrobas, á 29; lentejas, á 40; 
garbanzos, á 110, 140 y 150: yeros, á 32; 
guisantes, á 34; muelas, á 46; alubias del 
Barco, á 24 la arroba; ídem de León, á 
29; patatas, á 4,20; harina de primera, á 
24, con saco y sobre vagón, en esta esta-
ción; ídem T. P., á 21; ídem de segunda, 
á 20; ídem de tercera, á 18,50; ídem O., 
á 17,50; tercerilla, á l O . — C o 7 ' r e s p o n s a l . 
#*# Santander 13.—Harinas: Muy po-
cas remesas se han efectuado durante la 
semana, siendo insignificantes los embar-
ques, tanto para América como para la 
Península. 
Aún no se ha borrado la penosa impre-
sión que produjo el anuncio de haberse 
adquirido, por la Administración militar, 
haritia americana para el consumo del 
Ejército que opera en la isla de Cuba; y no 
es, por tanto, extraño que, ante este hecho 
tan elocuente, los expedidores, cuya mer-
cancía resultaá los tipos actuales á precios 
muy elevados, se retraigan, por el temor 
de que la competencia sea ruinosa, y en 
vez de un beneficio moderado (que á más 
no pueden aspirar), les resulte la especu-
lación con pérdida considerable. 
Se han embarcado en la semana 536 
sacos para la Península, y para Améri-
ca 858. 
Respecto á precios, es tal la alarma que 
reina, que apenas puedo indicar el de 22 
reales arroba, porque quizás algunos te-
nedores se negaran á admitirle.—El Co-
rresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 13. 
El temporal continúa bueno y de hielos, 
y se puede labrar poco las tierras. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 2.100 fanegas de trigo, que se paga-
ron de 57 á 58 reales una; de centeno 300, 
á 33; de cebada 400, á 21; de algarrobas 
300, de 24 á 25; de avena 100, de 14 á 15; 
y D-arbanzos, de 100 á 140; harina de pr i -
mera, á 20 reales arroba; ídem de segun-
da, á 19; ídem de tercera, á 18; patatas, \ 
de 4 á 5; vino blanco, á 20 cántaro; ídem 
tinto, á 20; y vinagre, á 1 6 . — ^ Corres-
ponsal. 
De Cataluña 
Valls (Tarragona) 12. — r¿/w.?. — Los 
blancos, de 20 á 26 pesetas la carga; t i n -
tos de primera, de 21 á 22; los de segun-
da, de 16 á 20; á destilar, de 8 á 12; 
E s p i r i t a s . — v i n o destilado, de 96 á 
98 duros; refinado, á 17; Holanda, de 
12,75 á 13; de orujo destilado, de 85 á 87; 
refinado, de 15 á 15,25; Holanda, de 12,25 
á 12,75. f • 
THgo.—-De Aragón, á 21 pesetas cuar-
tera. 
Cebada—k 8,50 pesetas cuartera. 
Habichuelas.—Vi&Ql, á 25 pesetas cuar-
tera. 
Habones. — l $ M W O ñ , á 11,50 pesetas 
cuartera. 
Salvado.—k 4,25 pesetas cuartera do-
ble; menudillo, á 4; cuarta, á 11 pesetas 
cuartera, saco de 7 arrobas. 
H a r i n a s . — p r i m e r a , á 5,50 pesetas 
arroba; de segunda, á 5,25; de tercera, 
á 3,25. 
A c e i t e . — o l i v a , de 4,75 á 5 pesetas 
cuartán. 
/fffow.—Blanco, á 29 pesetas quintal. 
Algarrobas.—k 5,25 pesetas quintal. 
Ave l lana .—cascara , á 25 y 26 pese-
tas saco de 5 arrobas. 
Almendra.— Gomhn, á 11,50 pesetas 
cuartera; esperanza, á 13,50; mollar, á 15 
pesetas los 50 kilos. — C o r r e s p o n s M . 
^ Villafranca del Panados (Barcelona) 
1 3 — A l c o h o l — v i n o destilado, á 98 du-
ros jerezana. 
Vinos.—Blancos y rosados tienen bue-
na salida, de 20 á 25 pesetas cargarlos 
tintos no gozan de tanto favor, vendién-
dose á 18 pesetas lo más . 
Tá r t a ro .—A 0,74 pesetas grado de cré-
mor y quintal, á 0,40 grado de ácido tár-
trico de cal y 100 kilogramos. 
La cosecha de cereales se presenta bien. 
E l Corresponsal. 
Reus 13.—Mucha actividad se ob-
serva en general en los artículos, sobre-
saliendo en los aceites, que si bien han 
declinado algo de precio, siguen siendo 
muy solicitados. Persiste la paralización 
del vino tinto, la demanda del blanco, la 
firmeza de los precios en trigos y harinas, 
y mucho movimiento en almendras y 
avellanas. 
Anotamos á continuación los precios 
que rigen: 
J .v^to 'Z. —Cosechero, á 30,50 pesetas 
saco de 58,400 kilos; ídem cribada, á 31; 
ídem negreta escogida, á 23,50; ídem en 
grano, á 48 quintal de 41,600 kilos. 
Almendra.—Mollar, á33,50pesetas saco 
de 50,400 kilos; esperanza, á 90; común, 
á 80; largueta, á 85. 
A lgarrobas.—A 21 reales. 
Aceites.—Finos del Campo, á 19 reales; 
Ura-el,|á 20; arriería, á 18,50. 
Harinas.—De primera, á 22 reales; re-
donda, á 21; redonda de Aragón, á 19,75; 
harineta, á 8. 
Vino tinto.—Del campo, de 18 á 22 pe-
setas carga; Montblanch, de 15 á 16; Pie 
de montaña, de 26 á 28; Priorato, de 26 
á 30. 
Vino blanco.—A 2 pesetas el grado. 
i ' n ^ í . — Berdianska, á 23 pesetas los 
55 kilos; Aragón monte, á 22,50; Aragón 
huerta, á 20,50;'candeal de Castilla, á 
19,50. 
Esp í r i tus . — Selecto, á 122,50 duros; 
extrafino, á 120,50.-57 Corresponsal. 
Tortosa (Tarragona) 13.—Precios: 
Aceite lampante superior, á 2 2 pesetas los 
15 kilos; ídem corriente, á 19; harina de 
primera, á 5,50 los 10; ídem redonda, á 
5,25; ídem futesa n ú m . 1, á 5, ídem n ú -
mero 2, á 4,75; ídem de segunda, á 4.25; 
ídem de tercera, á 2; ídem de cuarta, á 
1,87; maíz, á 10,50 la cuartera; algarro-
bas, á 5,50 el quintal (41,600kilos); arroz 
cilindro, á 4,75 la arroba; ídem cepillo, á 
4; ídem en cáscara, á 11,50 los 41,600.— 
E l Corresponsal. 
^ Montblanch (Tarragona) 12—Es-
p í r i t u s : De vino, de 92 á 93 duros los 
516,80 litros de 35°; de orujo, de 85 á 86; 
refinados de vino, á 15,50 los 121,60 litros 
y 24,50°; ídem de orujo, á 14,25 y 24,50°. 
Holandas.—De vino, de 11,75 á 12 duros 
los 121,60 litros y 19,50°; de orujo, de 
10,75 á l í . 
Anisados.—De 13 á 14 duros los 121.60 
litros y 19,50°, y de 12 á 13 los de 17,50°. 
Vinos tintos.—En calma. Pocas opera-
ciones; y para la destilación, á 1,10 pesetas 
por grado y carga.—^ Corresponsal. 
De Extremadura 
Badajoz 13.—Precios corrientes en la úl-
tima semana: Trigo, de 11 á 12 pesetas 
fanega; cebada, de 4,75 á 5,75; centeno, 
de 6,50 á 8,50; avena, de 2,25 á 3,25; j u -
días, de 19,25 á 34,25; habas, de 8,50 á 
10,50; garbanzos, de 20 á 25; harinas del 
país, á 47, 42,50 y 37 pesetas el quintal 
métrico, por primeras, segundas y terce-
ras clases respectivamente; ídem de todo 
pan, á 41,50; ídem primeras de Castilla, 
á 47. 
Vino de pasto, de 3,25 á 4,25 pesetas la 
arroba; aguardientes, de 5,50 á7,50, y de 
10,50 á 11.50, según graduación; alcohol 
de 38 á 40°, de 27,25 á 32,25; aceite de 
oliva, de 8,75 á 10,75; quesos, de 9,75 á 
14,75; mantecas, de 13,50 á 18,50. 
Heno, de 0,40 á 0,50 pesetas arroba; 
paja, de 0,30 á 0,40; lana blanca, de U á 
16; ídem negra, de 12 á 17. 
Potros de remonta de dos á tres años, 
de 425 á 570 pesetas uno; yeguas de vien-
tre de cuatro á seis años, de 270 á 400; 
caballos de tiro de lujo de cuatro á seis 
años, de 950 á 1.050; ídem de labor de seis 
á ocho años, de 225 á 325; muías de tiro 
de lujo de cuatro á seis años, de 450 á 
550; ídem de labor de seis á ocho años, 
de 275 á 375; vacas de leche, de 320 á 
450; ídem de cría, de 225 á 325; bueyes de 
trabajo, de 375 á 475; lechones, de 18 á 
24; cerdos de uti año, de 34 á 44; ídem de 
dos, de 55 á 65; ídem cebados, de 12 á lo 
pesetas arroba. 
Para más informes, dirigirse al Perito 
agrícola Corresponsal que subscribe.— 
Jul iodelaOierm. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
^ Mórida (Badajoz) 13.—El estado de 
los campos es muy bueno, y en el merca-
do de cereales se nota paralización y ten-
dencia á la baja. 
En cambio, el de cerdos se encuentra 
animado, cotizándose los de tres meses á 
15 pesetas, y los de seis á ocho, á 45 y 50. 
El trig-o, á 52 reales fanega; cebada, a 
19; avena, á 14; chícharos, á 36; garban-
zos blandos, á 88; ídem duros, á 64; acei-
te, á 34 reales arroba; cerdos cebados, en 
vivo, h 5 2 . ~ M . P . 
De León 
Salamanca 12.—El tiempo está de hielos 
y calor. 
Los campos buenos. 
El mercado celebrado ayer ha estado 
firme, habiéndose cotizado á los precios 
siguientes: Trig-o candeal, á 57,50 reales 
la fanega; ídem al detall, á 56,50;' ídem 
rubión, á 52; ídem barbilla, á 52; centeno, 
á 33; cebada, á 22; algarrobas, á 27; ave-
na, á 15; garbanzos, de 100 á 180; harina 
de primera, á 21 reales la arroba, con de-
recho de consumos; ídem de segunda, á 
20; ídem de tercera, á 18; salvadillo, á 6; 
patatas, á 5 reales la arroba; vino tinto, á 
28 reales el cántaro; ídem blanco, á 28; 
bueyes de labor, de 1.000 á 1.800 reales 
uno; novillos de tres años, de 1.300 á 1.600; 
cerdos al destete, á 50 reales uno; ídem 
de seis meses, á 120; ídem de año, á 230; 
ídem cebones al vivo, á 55 la arroba.— 
E l Corresponsal. 
Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 10.—Las entradas de trigo al mercado 
han sido cortas, y nadie quiere vender á 
ningún precio. 
Efecto de esto están paradas alg-unas 
fábricas de este país; han pagado á 58 rea-
les la fanega y no han querido ceder. 
Los demás granos no hacen más que 
sostenerse, pues como hay muchos pastos 
no hace falta dar pienso al ganado como 
otros años. 
En lanas se ha vendido una partida de 
2.500 á 3.000 arrobas para Francia á pre-
cio reservado. 
De cerdos cebados se han vendido bas-
tantes de 52 á 54 reales la arroba, y que-
dan los precios muy sostenidos. 
Los campos casi como los pastos, están 
superiores. 
En el mercado celebrado en el día de la 
fecha se han presentado 150 fanegas de 
trigo, que se pagaron á 57 reales una; de 
centeno 200, de 31 á 32; de cebada 250, 
de 20 á 21; de algarrobas 300, de 27 á 28; 
de avena 100, de 14 á 15; guisantes, de 
28 á 29; garbanzos cocheros, de 45 en 
onza, á 180; ídem de 48, á 160; ídem de 
52, á 140; ídem de 60, á 110; harina de 
primera, á 21 reales la arroba; ídem de 
seg-unda, á 20; ídem de tercera, á 16; ha-
rinil ia, á 8; cabezuela, á 7; salvadillo, á 
6; patatas, á 4 . — l i i Corresponsal. 
Ledesraa (Salamanca) 10.—Los pre-
cios de hoy, con poca variación, los de 
los mercados anteriores, corno verá por la 
adjunta nota: Trigo, de 54 á 56 reales la 
faueg-a; centeno, á 31; cebada, de 24 á 
25; algarrobas, á 30; bueyes de labor, de 
1.200 á 1.300 reales uno; novillos de tres 
años, á 1.500; vacas cotrales, á 800; cer-
dos al destete, á 70; ídem de seis meses, 
á 100; ídem de año, á 300.—M Corres-
ponsal. 
De Navarra 
Maniaín de Solana 13. — Continúa un 
tiempo primaveral, con la suficiente hu-
medad para ios cereales, que están her-
mosos; pero resintiéndose las viñas y ar-
bolado por los escasos temporales. 
La filoxera no dá señales de vida; pero 
nos tememos que en el verano se ensan-
chen los focos que ya existen en esta j u -
risdicción . 
Por orden de la Dirección agronómica, 
en esta zona no se permite plantar, por 
ahora, la vid americana, pues se piensa 
intentar la extinción de las manchas filo-
xéricas. 
La exportación de vino es lenta, pagán-
dose el cántaro á 10,50 reales, con tenden-
cia á mejorar. 
Se está concluyendo la molturación de 
la oliva, y los precios del aceite se man-
tienen firmes. 
El t r igo es muy solicitado.—P. A. 
De las Riojas 
Tirgo (Log-roño) 10.—Hemos tenido un 
tiempo malísimo para el campo, pues las 
heladas se han sucedido sin interrupción 
por espacio de quince días, 
E 1 oía 4 por la noche y todo el día 5 
estuvo lloviendo en esta comarca, lluvia 
que ha sido muy beneficiosa para los sem-
brados. 
En las viñas puede decirse que ya se ha 
concluido la labor de poda. 
Ta empiezan á venir los trabajadores, 
y los propietarios los ajustan á precios re-
muneradores, pero muchos se abstienen 
de tomar peones forasteros, pues como 
las cinco libras de pan valen una peseta, 
dicen les salen muy caros. 
De vinos hay poca extracción, siendo el 
precio máximo el de 14 reales los 16,04 
litros ( cán t a ra ) .—^ Corresponsal. 
Cuzcurrita(Logroño) 13.—Los vinos 
nuevos resultan superiores, tanto los cla-
retes como los tintos. De esta clase se 
vendió en la últ ima semana una tina á 12 
reales cántara. 
El vino encubado espérase alcance bue-
nos precios. 
Las existencias que quedan de la cose-
cha de 1896 se van despachando de 8 á 11 
reales la cántara .—El Corresponsal. 
Do Valencia 
Fuente la Higuera (Valencia) 14.—Pre-
cios corrientes en esta plaza: Trigo, á 210 
reales cahiz; cebada, á 108; panizo, á 133; 
aceite, á 44 reales arroba; patatas, á 6; 
miel, á 30.—/. C. 
^ Onil (Alicante) 13.—La cosecha de 
vino fué aquí regular en cantidad, pero 
no pocas partidas salieron dulces, y pare-
ce no dieron buenos resultados á los ne-
g-ociantes de Alicante que hicieron fuer-
tes acopios en un principio. Hoy puedo 
asegurarle que tenemos bastantes canti-
dades de clases secas y sanas, cuya con-
servación no correrá riesgo. Cotízase el 
cántaro de 6 á 7 reales. 
Corta la cosecha de aceite, detallándose 
la arroba de 48 á 52 reales. 
El trigo, á 17 reales barchilla. Buenos 
los sembrados.—^ Corresponsal. 
cala de las trufas, tan estimadas de los 
g-astrónomos. 
El Ayuntamiento de Vitoria ha adqui-
rido una máquina trasplantadora de ár-
boles. 
Esta máquina es la primera que se ha 
construido en España. 
El precio de trasplante de cada árbol 
asciende á 10 pesetas, incluyendo en esta 
cantidad la preparación del cepellón, 
apertura del hoyo y todas las demás ope-
raciones del trasplante. 
N O T I C I A S 
La Cámara Agrícola de Tortosa será una 
de las que estarán dignamente represen-
tadas en la Feria-Concurso-Agrícola de 
Barcelona. Tiene el propósito de montar 
en ella una instalación de olivicultura y 
elaboración de aceite, presentando al efec-
to cuatro molinos en funcionamiento, de 
los dedicados en la zona tortosina, á tan 
importante producción. 
Los almendros del campo de Tarrago-
na, que se hallaban ya en flor, la han 
perdido casi por completo, á consecuen-
cia del fuerte viento que ha reinado estos 
dias. 
Inútil es decir que por dicho motivo 
será escasísima la cantidad que de tan 
preciado fruto se cosechará. 
Dicen de Almagro (Salamanca) que las 
heladas están produciendo grandes daños 
entre el ganado de aquel término, mu-
riendo no pocas reses á consecuencia de 
los intensos fríos reinantes. 
La Diputación provincial de Valladolid 
ha acordado destinar en el próximo pre-
supuesto la cantidad necesaria para poder 
elevar á superior la Escuela elemental de 
Comercio de aquella localidad. 
El Gobierno alemán ha contestado á las 
quejas de los Estados Unidos con un de-
creto prohibiendo la imp(;rtación de plan-
tas procedentes de aquella Hepública. 
Se prohibe también la importación de 
frutas, si del examen de las mismas en la 
frontera resulta la presencia del insecto 
llamado Cochivilla de San José. 
El Poder público, atento ante todo á la 
defensa de la agricultura contra ciertas 
plagas parasitarias, prescinde por com-
pleto de las quejas formuladas por algu-
nos diarios norteamericanos. 
Escriben desde Oviedo que, con destino 
á esta Corte y otras poblaciones del cen-
tro de la Península, han salido de los dis-
tintos concejos asturianos numerosas pia-
ras de ganado vacuno cebado. 
Con este motivo, los labradores de aque-
lla región alivian su situación, bastante 
crítica hace tiempo. 
La Academia de Ciencias de París, en 
una de sus últimas reuniones ha oído 
atentamente la lectura hecha por su pre-
sidente Mr. Chatin de una comunicación 
que se refiere á un descubrimiento que 
puede ejercer cambios importantes en las 
preparaciones culinarias y tener influen-
cia apreciahle sobre nuestro régimen a l i -
menticio. Nos contraemos á la g-ermina-
ción y fecundación de la t-ufa, leyes des-
cubiertas por el Duque de Lesparre, me-
diante las cuales podrá llegar á ser en 
breve dicho tubérculo un alimento eco-
nómico, nutritivo y cuya reproducción ha 
de ser muy sencilla. 
Parece que hasta estos últimos años se 
tenían ideas por demás equivocadas res-
pecto á las trufas; pero después de haber 
demostrado Mr. Chatin que la trufa es una 
especie de seta, Mr. Lesparre se dedicó á 
estudiar las cuestiones sobre la g-ermina-
ción y fecundación de dichos tubérculos. 
Fuera por demás prolijo detallar las ex-
periencias que han dado por resultado la 
demostración de aquellas leyes y el des-
cubrimiento de que el terreno no desem-
peña papel alg-uno en su fecundación, 
siendo numerosas las especies de árboles 
en los cuales puede operarse el trabajo de 
germinación, é iniciándose de esta suerte 
la probabilidad del cultivo en grande es-
Leemos en E l Eco de los Barros, apre-
ciahle colega de Villafranea (Badajoz): 
«Contestando á los estimables subscrip-
tores que nos preguntan los resultados 
obtenidos por los Sres. Fernández de So-
ria y Martínez Tovía, empleando en sus 
fincas de Calero y Gramadales, para la 
extinción de la filoxera, el AnlifiloxéHco 
Carrillo, que éste no les ha dado resulta-
do, sm que por ello desacrediten el proce-
dimiento, creyendo que los ensayos deben 
repetirse, pues bien pudiera ser que lo 
avanzado de la invasión, la falta de hu-
medad ú otras causas que les sean desco-
nocidas, motivaran la ineficacia. 
En igual caso se encuentra el carburo 
de calcio, medio de extir¡ción aconsejado 
por el estudioso agricultor D. Guillermo 
de Boladeres, y usado, según dice, por él 
con buen éxito.» 
Vivero de vides americanas de Jerez de 
la Frontera.—Con el fin de facilitar en lo 
posible la reposición de los viñedos ata-
cados por la filoxera, por los porta-injer-
tos americanos, la Dirección general de 
Agricultura ha ordenado se vendan las 
estacas á bajo precio de Rupestris fenó-
meno, Aramón X Rupestris, MurviedroX 
Rupestris y otras que resultan sobrantes 
en este Establecimiento; habiéndose acor-
dado por la Sección de plagas del campo 
de la provincia que la venta tenga lugar 
desde el día de la fecha al 28 del actual, 
bajo los precios siguientes: 
Por cada 100 estacas de cualquiera de 
las variedades, 50 céntimos de peseta. 
Por 1.000 estacas, 5 pesetas. 
Los pedidos pueden hacerse en Jerez á 
D. Manuel Lag'os y Romero, Ayudante 
del Vivero; y en Cádiz en las oficinas del 
Servicio Agronómico, Alameda, 19. 
Cádiz 11 de Febrero de 1898.—El Inge-
niero Director, Domingo Liiaur. 
Por acertada y plausible moción del 
Ayuntamiento de Huesca y por solícitas 
gestiones hechas en su apoyo por el Se-
nador Sr. O'Lawlor y el Diputado señor 
Camo, se. ha dispuesto por el Ministerio 
de la Guerra el establecimiento en dicha 
ciudad de una parada de caballos semen-
tales. 
Sigue activa la exportacción de nues-
tros aceites. Los precios muy firmes ó en 
alza en casi todos los mercados. 
No obstante los fuertes cargamentos de 
frutas frescas y hortalizas que, proceden-
tes de Valencia y otros puntos se han re-
cibido en Ing-laterra en la última sema-
na, se han sostenido los precios en los 
mercados de dicha nación. 
Las cotizaciones actuales en la plaza de 
Londres son como sigue: Naranjas de Va-
lencia y Denla, de 5,50 á 21 chelines caja; 
las de Oporto, de 4 á 11; las de San Mi-
guel, de 7 á 10,50; cebollas de Valencia, 
de 6 á 8; las de Oporto, de 4 á 6,25; limo-
nes de Palermo y Mesina, de 3 á 7; los de 
Málag-a, de 2 á 5. 
En el mercado de Liverpool: Naranjas 
de Valencia y Denla, de 6,25 á 21 chelines 
caja; las de Palermo, de 3 á 7; las de Opor-
to, de 4,50 á 6; limones de Palermo y Me-
sina, de 3 á 8; cebollas de Valencia, de 
7,50 á 9,50; las de Oporto, de 6,25 á 8. 
En los demás mercados del Reino Uni-
do: Naranjas de Valencia y Denla, de 6 á 
22 chelines caja; limones de Palermo y 
Mesina, de 3 á 10; los de Málaga, de 3 á 
8; cebollas de Valencia, de 5 á 8; las de 
Oporto, de 5 á 7; manzanas de América y 
del Canadá, de 14 á 26 chelines barril. 
La importación total de líquidos espi-
rituosos en todo el Reino Unido, durante 
el año que acaba de terminar, ha sido de 
9.863.97Ü galones (448.362 hectolitros), 
valorados en 2.020.947 libras esterlinas, 
y distribuidos, por clases, de la manera 
sig-uientQ: 
C A N T I D A D VALORACIÓN 
Galones L ibras esterls. 
Cognac 3.066.524 1.376.259 
Rou 4.937.816 329.203 
Otras clases 1.829.630 315.485 
Total. 9.863.970 2.020.947 
Comparando estas cantidades con sus 
correlativas correspondientes á la impor-
tación durante el año 1896, se observa 
que: 
1.° La importación total de líquidos 
espirituosos en la Gran Bretaña é Irlanda 
durante el año que acaba de terminar ha 
experimentado un descenso de 32.066 ga-
lones (1.458 hectolitros), habiendo en cam-
bio aumentado la valoración en 131.857 
libras esterlinas. 
2.° Considerando particularmente las 
diversas clases de espíritus, se ve que ha 
aumentado la importación del coñac en 
346.9U0 galones (15.768 hectolitros], y la 
de los espíritus de Otras clases en 57.122 
gfalones (2.596 hectolitros), en tanto que 
la cantidad importada de ron ha experi-
mentado un descenso de 436.088 galones 
(19.822 hectolitros). 
El aumento que se observa en la valo-
ración total á pesar de la baja en la impor-
tación, es debido al aumento que en dicha 
importación ha experimentado el cognac, 
por ser el valor medio de éste superior al 
de las demás clases de espíritus impor-
tados. 
Los almendros, albérchig-os, albarico-
qñeros y otros, suelen adelantarse en la 
floración, en término de que los hielos de 
Febrero ó Mfirzo vienen á destruir ó á 
dejar muy meng'uada la cosecha. El re-
medio consiste en descalzar los árboles 
en Diciembre ó Enero, dejando al descu-
bierto la parte baja de los troncos. Con 
eso se enfrían las raíces y se retarda el 
movimiento de vida con la subida de la 
savia, lo cual significa defenderse quince 
ó veinte días contra las heladas. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 15 
París á la vista 32 95 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 33 58 
^ R c . V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO-(ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E N LA. ESTACIÓN D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 » id. 
Idem » 75 » íd. 
Idem » 50 > íd. 
Ilem » 25 » íd. 
Caj a con 25 botellas 
Idem » 12 íd 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O F,N S U 
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Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
jas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita coa la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
r eciuta á la botella y á la media botella. 
A IOS VIJSKXLTOHES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble puriticado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
cono 
A LAS JUIllUS, MNOS, mjOS 
y jóvenes enfermos 
Curación práctica de sus enfermedades por sí 
mismos cou remedios domésticos. Nuevo tratado 
popular de higiene, medicina y botica casera, por 
Mr. SANUMK. Manera de conservar la salud y re-
cobrarla si se pierde, casi de balde. Se vende li-
brerías de Fe, Carrera de San Jerónimo, 2, y San 
Martín, Puerta del Sol, 6, Madrid, y en Manza-
nares, José López, Estación, 6. 
C O L O C A C I Ó N 
La de.-ea una persona que sería mny á 
propósito para desempeñar una adminis-
tración particular; tiene además conoci-
mientos en la elaboración y crianza de 
vinos. 
Informarán en esta Administración y 
Redacción. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
Correccióu eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
T A i M N O E ¡ \ Á ] \ T I € 0 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación, 
aumenta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
IMPOUTAIViE 
Tela especial corriente para la construcción de 
mangas filtrantes, útiles á cosecheros y almace-
nistas de vinos, á 5 reales metro. 
Legítima Tierra vino ó Tierra de Lebrija, cla-
rificante acreditado desde hace siglos, á los pre-
cios siguientes: el kilogramo, 60 céntimos de pe-
seta en terrón menudo, y 90 en polvo. Los 10 
kilogramos, 5 pesetas. En cantidad, precios con-
vencionales. 
E l producto que circula en el comercio con el 
nombre de Tierra de Lebrija casi nunca lo es. 
Pruébese la legítima que anunciamos y se verá 
la diferencia. 
E M P R K S A ESPAÑOLA D E F I L T R O S 
Calle de la Victoria, 4.—MADRID 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
G R A K D E S LESTILíBIAS MOI3ELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Á los vinicultores conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio ó el ácido en sus vinos, deben 
usar en la pií-a el Desacidiíicador por excelen 
Cía.—(Véase el anuncio inserto en el lugar co-
rrespondiente.) 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D . Victo-
riano Fchavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
I f l I U l T I Kl mejor pulverizador El relámpago 
MlLIHl) de Vermorel. 
P¡lE\S4S^ara v^no ^aceite' privile&ia<^s' y bombas para rasiego.— C talo-
de todos sistemas.—Catálo-
gos gratis. 
go gratis por correo. 
TTDÍK ^oria' ^ona con &oiria' goma sola 
1 LDÜO Ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corrientes j muestras gratis 
M. C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE JOSÉ E I M B 1 0 ROtBELT 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
Rico & y otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland legítimos. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Ahonos fosfatados garantizados. 
Anti-sarnoso El Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico, Sulfaíos, Azufres y Mechas 
, , 
Madrid. Sucs. de Cuesta. Cava-alta, 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S CILÍNDRIGAS D E L A G I R O N D E D E M A D E R A C O M P R I M I D A Y S I N D U E L A S 
MENOS PESO Y MÁS FUERTES QUE LAS HASTA AHORA CONOCIDAS 
Desde el barril de 2 5 litros hasta el bocoy de 5 5 0 ¿ 5 8 0 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C R O í í I C A . D E V I S T O S Y C S A B A . I 1 B S 
FILTROS PARA VINOS 
SISTEMA "6ASaUETB 
E l más acreditado actualmente en 
las buenas bodegas y almacenes france-
ses. Hay tamaños para filtrar desde 7 
á 650 hectolitros cada 12 horas. 
La filtración es indispensable para 
poder eutregar pronto los vinos al mer-
cado: para darles limpidez; para evitar 
trasiegos y para conservarlos sanos. 
Pídanse prospectos á la Empresa Es-
pañola de Filtros, Victoria, 4, Madrid. 
Mangas filtrantes sueltas y acopla-
das de varias formas y tejidos; polvo 
de clara de huevo á 13 50 pesetas ki-
logramo; «Geiatinaj extra G. P. á 8 
pesetas kilo, etc., etc. 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L E A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MAIICELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a s 
m DEPOSITO Di 5 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tril lar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para' 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg-o, riegr», para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e O a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
El nuevo catálogo g'eneral ilustrado de 1897, constando de 200 pág-inas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
con nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Ramón de Manjarrés.—La obra forrna un maguífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura Arago.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos. —Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de loa cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á tos cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 8 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrío, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . JBalaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 8 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
IRIAS PAM i m ( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para rieg-os son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTÍ É HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
Bp trucción; llevan árbol de 
W acero, coj inetes de bron-
ce fosloi obO. ia i ií» Lia vertical es ¿e rtcii'müio, [as barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
I Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
MADRID 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
B O D E G A S D E Z Á I T I G U I 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
A Ñ E J O . 
Barril de 16 litros (una arroba). 
Docena de botellas 
Una botella , 
Barril de 16 litros (una arroba). 








Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
A LOS VIJilCÜLTORBS 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino 6 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel LE, núm. 1, 8.° dcha., Madrid. 
LÍNEA DE VAPCRES SERRA Y COMP/ DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
t 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER I LA ISLA DE CUBA 
Alicia, d e . . . . 4.5U0 tons. 
Gracia, de 5.000 — 
Francisca, de. 4-500 — 
Sen-a, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
JEmesio, de. . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido, d e . . . . 5.500 tong. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande. Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Caibarien y Cienfuegos, Ernesto, el 9 de Febrero.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cien-
fuegos, i^rayírnca, el 16 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 23 de 
ídem.—Habana, Matanzas. Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 2 de Marzo. 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: Habana 
1QO pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DB PUBRTO Rico,—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , E I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 16 de Febrero saldrá el vapor español María, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Pouce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Lo» señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . Francisco Salazar, M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA 
& m E S T A B L E C I M I E N T O DE A O O R I C Ü L T Ü R A T F I O R I C I I L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DB LA PROVINCIA DE LÉRIDA, 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGUICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A t l A L A EXPORTACIÓN 
Especialidades para la formación de jardines y parques 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrui sylvestris Wagner. 
V i c i e s a - m e r i c a n a a 
Variedades las mág resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este año, 
gratis por el correo, á quien los pida. 
L A AJLBIÓN 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
(CON R E A L PRIVILEGIO) 
d e X l x e ^ p a n i s l x T V i n e casis: Oonapaay L i m i t e d . 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de iodas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
basta el bocoy 
ESPECIALIDAD EN BOCOYES DE TODAS CLASES 
Sucursales en Manzanares, Va ldepeñas (Ciudad Real) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—Economía. 
IE CBlRiTlIS (SISTll P01M1D) 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Suintes (1894J y Bordeuux (1895); oro, Gemozac (1895J 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
C. W. CROUS 
G A L L E D E E M B L A N C , 2 
V A L E N C I A 
Comisiones y representaciones 
Ácido tartárico, tanino, negro ani-
mal, fosfato bi-calcico puro para 
la vinificación, y 
Polvo Hug-ouneng:, para la recons-
titución de los vinos enfermos y de 
mal gusto. 
Sulfato de cobre y polvo cupro-cál-
cico contra el mildiu de la viña. 
Azufre sublimado contra el oidium 
de la viña. 
PRECIOS FRANCO PASAJES Y L I B R E DE DERECHOS DE ADUANA 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo... 950 pesetas. 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando cou motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2,320 
Núm. 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 
Sin ruedas 2.850 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para más informes dirigirse á los Sres. C. B0YER & Ci8., PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para España y sus colonias. 
También expenden dichos señores aparatos ¡pasteurizadores y alambi-
ques de Besnard, de París . 
Guanos para todos los cultivos, y 
primeras materias para la fabri-
cación de los mismos, como sul-
fato de amoniaco, superfosfatos, 
potasas, nitrato de sosa, sulfato 
de hierro, etc., etc. 
Los guanos están arreglados se-
g ú n las fórmulas de la Cámara Agrí-
cola de Valencia 
Saquería de toda clase, toldos, lonas 
Si los pedidos son de bastante i m -
portancia, los compradores recibi-
rán las facturas directamente de las 
respectivas fábricas. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales po-
blaciones agrícolas. 
V I N A S A M E R I C A N A S 
DE 
WIARCIAL OIKIBRÁS (PROPIETARIO) 
Avenida del F e r r o c a r r i l 
F i g - i x e r a s <Cíez-or i í i ) 
Barbados y estacas en venta, por millo-
nes. Precios reducidos y autenticidad ga-
rantizada.—Cinco millones de estacas, un 
millón de barbados. 
V A L L N U E K i H A A l O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y C O N S T R U C C I O N 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Director-Gerente 
D. AGUSTÍN VALLS BEHGES, INGENIERO 
Maquinarla e instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas ciases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
i l i 1 
11 
D E L E G A C I O N H I S P A N O - P O R T U G U E S A 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en horticultura y jardinería, por el 
Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación Der Vereinigten 
Salpeter-Producenten. 
El estiércol y los abonos minerales en horticultura. Experiencias 
verificadas en Ing-laterra por el Dr. D. Bernardo Dyer. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos, en la vid y 
en los árboles frutales», por el Dr. Grandeau, precfedido de una reseña 
sobre la «nutrición de la planta según los modernos conocimientos». 
Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y Pujol, De-
legado en España y Portugal del Permanent Nitrate Committee. , 
listos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Committee de 
Londres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El «Permanent Nitrate Committee» no vende n i di.-pone de nitrato, y 
sus deseos son no iutervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y demás antecedentes requeridos para el 
comercio del NITRATO DE SOSA. 
| SUCESORES DE AMADORJfElFFER I 
§
^ Ingenieros y construc Jg 
5J Cores de máquinas para 
¡5 la agricultura y para la 
industria; premiados en 
cuantas Expos ic iones 
han concurrido, con di-
^ piornas de honor, meda-
W lias de oro, de plata, de 
g bronce, ele. BARCELONA 
g Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 6 á 
kfl brazo. ¡j" 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. K! 
^ Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, S 
1¿ cou fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. £ 
•A Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y ¡g 
» de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
H Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
Segadoras, Tri ladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar j j 
¡Jí los productos de la tierra. H« 
Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó « 
pi| hidráulica, con todos los adelautos más modernos y perfecciouados; apa-
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
to surtido de tó-
ales. 
^ siu fau y demás accesorio;- para dicho ramo. j« 
U! Tomas ó válvulas para vapor ó aguí y de paso. Comple to  ifl 
dos diámetros y formas. j^j 
Funaición de hierro y construcción de toda clase de met  
ENOSOTERO 
PARA 
COÍÍSERTAR Y MEJORAR LOS TIMOS 
SIN EMPLEAS 
A L C O H O L , T E S O N I O T R A S D R O G A S 
E l vino con enosótero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. Eu Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
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